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第 1表 クロッピングシステム部門2004年度作物別耕種概要 (A)












































167 ハウス6 0.9 宝石
167 ハウス5 1.0 宝石
91 西3 2.2 宝石
91 西3 2.2 宝石
91 西3 2.2 宝石
91 西3 2.2 北海黒豆
91 西3 2.2 北海黒豆
91 西3 2.2 北海黒豆
91 西3 2.2 北海黒豆
177 南3 2.5 赤ずきん
179 南3 2.5 利休
176 南3 2.5 えびす
178 南3 1.9 はやと
176 南3 0.6 ほっこり姫
???





4369.4 2184.7 296 135 25














? ? ? ? ? ?
? ?

























室A 1.3 金系201号甘藍 470.8 1345.1
室A 0.3 マルシェ * *
0.5 おきな * *
3 0.5 マルシェ * *
3 0.5 金糸201号甘藍 * *
3 0.5 マルシェ * *
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ???????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
???
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第2表 クロッピングシステム部門2004年度作物別耕種概要 (A)


































95 西3 0.5 おきな
95 西3 0.5 初秋
95 西3 0.5 南宝
95 西3 1.5 うしお
95 西3 1.0 湖月
95 西3 1.0 うしお
95 西3 0.5彩音
95 西3 0.5 晩抽理想
95 西3 0.5 四季穫
119 南3 1.0 ハイツ
119 南3 0.6 ハイツ
119 西2 0.3 ハイツ
119 西2 0.5 ハイツ
119 西2 0.5 ハイツ
119 温室A 1.0 ハイツ
106 西3′ 0.8 スノークラウン






165 南3 0.5 -
165 南3 0.6 -
165 ハウス2 0.9 -
170 ハウス4 0.5 リード
105 南3 0.6 リー ド
105 南3 0.6 リー ド
105 南3 0.6 リー ド
105 南3 0.6 リード
105 両3 0.6 リード
105 両3 0.6 リード
















































?????? ? ? ? ?? ? ????????? ? ?
? ????
??
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? 品 種 生産量 収量 栽培密度 畦幅 株間
kg kg/10a 株/a cm cm
ホウレンソウ (1) 105 南3 0.5 リード
ホウレンソウ (2) 105 南3 0.5 リード
ホウレンソウ (3) 105 南3 0.5 リード
ホウレンソウ (4) 105 南3 0.5 リード
ホウレンソウ (5) 105 南3 0.5 リード
ホウレンソウ (6) 105 南3 0.5 リード
ホウレンソウ (7) 105 南3 0.5 リード
ホウレンソウ (8) 105 南3 0.5 リード
ホウレンソウ (9) 105 南3 0.5 リード
ホウレンソウ (10) 105 南3 0,5 リード
ホウレンソウ (ll) 170 ハウス1 1.0 リー ド






















218 西1 0.3 レッドウエーブ
218 西1 0.3 レッドウエーブ
218 西1 0.3 レッドウエーブ
218 西1 0.3 レッドウエーブ
218 西1 0.3 ダンシング
218 西1 0.3 ダンシング
214 西1 0.3 シスコ
214 西3 1.0 シスコ
213 ハウス5 0.5 シスコ
218 西3 1.0 レッドウエーブ
217 ハウス5 1.0 レッドウエーブ
242 ハウス3 1.5 グリーンベル ト
248 西5 2.0 ホワイト六片





















































第 1表 クロッピングシステム部門2004年度作物別耕種概要 (A)































118 南小温室 0.2 トップセラー
118 南小温室 0.1 コ-ネル619
118 南小温室 0.1 トップセラー
118 南小温室 0.1 コ-ネル619
173 温室C 0.1 お多福春菊
173 温室C 0.1 お多福春菊
173 南小温室 0.5 大業新菊















247 南3 0.5 線茎
122 西2 5.6 エグイモ
122 西2 2.4 石川早生
122 西2 0.43品種
236 西5 1.0 つくねいも
235 ハウス4 1.0 耐病ひかり
94 西1 0.5 耐病ひかり
94 西1 0.5 耐病ひかり
94 西1 0.5 耐病ひかり
94 西1 0.5 耐病ひかり
94 西1 0.5 耐病ひかり
94 西2 0.5 耐病ひかり
93 西1 1.0 おはる
93 西1 0.5 おはる
93 西1 0.5 おはる
56.2 1124.0 416 60 40
* * 416 60 40
* * 416 60 40
* * 416 60 40































? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ??
? ?
? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?
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第 1表 クロッピングシステム部門2004年度作物別耕種概要 (A)


























93 西2 0.3 夏みの早生3号
93 西2 0.7 耐病稔太り
93 西2 0.5 耐病総太り
93 西2 1.0 耐病稔太り
93 西2 0.5 耐病総太り
93 西2 1.0 耐病稔太り
93 西2 1.0 耐病稔太り
120 西1 0.5 向陽2号
120 西1 0.5 向陽2号
120 西1 0.5 向陽2号
120 西1 0.5 向陽2号
120 西2 1.0 向陽2号
120 西2 0.5 向陽2号
120 西2 0.5 本紅金時
120 西2 0.5 本紅金時
120 西2 0.5 向陽2号
120 西2 0.5 向陽2号
120 西2 0.5 向陽2号
120 西2 0.5 向陽2号
120 西2 0.5 向陽2号
186 西5 4.0 男爵いも
183 西5 3.2 メイクイーン
























182 西5 0.8 レッドアンデス 85.0 1062.5
184 西1 5.0 デジマ

































? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ?
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
? ?










作 目 播種日 定植日 収穫始 収穫終
施肥量 基肥量
kg/10a kg/10a
































03/26 06/14 10/01 11/10
03/03 06/14 11/02 11/08
03/30 - 06/10 06/10
03/22 - 06/17 06/18
03/30 - 06/11 06/16
03/31 04/14 06/16 06/17
04/09 04/19 06/21 06/23
04/09 04/22 06/24 06/29
04/11 - 06/30 07/05
04/30 - 07/12 07/20
05/14 - 07/26 08/03
05/28 - 08/05 08/12
06/10 - 08/16 08/24
06/24 - 08/26 09/01
07/07 - 09/06 09/14
03/25 - 06/28 08/06
03/25 - 06/28 08/06
03/25 - 07/01 08/06
03/25 - 06/28 08/06
03/25 - 06/30 08/06
03/29 - 06/23 06/30
04/20 - 07/05 07/12
05/06 - 07/15 07/21
05/26 - 07/29 08/05
06/17 - 08/18 08/19
02/12 04/02 06/21 07/07
02/12 04/02 06/03 06/21
03/03 04/19 06/21 06/28
03/03 04/19 06/01 06/10
03/03 04/19 06/07 06/18
03/03 04/26 06/14 06/17
5.3 18.0 16.0 5.3 18.0 16.0
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第2表 クロッピングシステム部門2004年度作物別耕種概要 (B)
























07/15 08/17 11/09 01/24
07/15 08/17 11/08 01/24
07/15 08/17 11/08 01/24
07/29 09/09 11/26 02/14
07/29 09/10 11/29 02/25
07/29 09/17 12/27 03/31
08/I3 09/30 03/07 03/31
08/13 09/30 03/09 03/31
08/13 10/04 03/28 03/31
03/03 04/19 06/07 06/28
03/22 04/26 06/15 06/28
07/15 08/17 11/05 01/24
07/28 09/09 11/12 01/24
08/23 10/05 02/21 03/28
09/10 10/08 01/11 02/24
07/15 08/17 11/02 12/07
08/05 10/05 12/27 02/25
























???? ????? ???????????? ? ??????





















09/17 10/08 11/01 11/22
09/17 10/26 11/22 12/14



























































































































? ????????????? ??????? ??
? ????? ??????? ?????
ニンニク (1) 03/09/22 - 05/25 05/25 21.3
ニンニク (2) 10/14 - 21.3
???????????? ???? ???






































05/21 10/19 12/22 01/04
05/21 10/19 01/04 01/28
06/08 11/15 01/25 02/04
06/08 11/15 01/25 02/04
03/22 - 04/30 05/21
04/01 - 04/30 05/21
10/08 - 11/11 03/10
10/19 12/07 03/10
03/22 - 04/30 05/21
04/01 - 05/11 05/21
09/17 10/08 11/05 11/26
09/17 10/26 11/26 01/24
10/01 ll/11 12/08 12/17
10/22 11/15 12/28 01/24
10/22 11/19 01/31 02/28

























































?? ‥?? ? ?っ ????? ‥?? ????? ??
04/08 11/22 11/29 23.3
04/08 11/02 11/09 23.3
04/08 - 11/24 11/24 10,0
04/26 - 11/01 11/04
03/18 - 04/26 06/04
09/02 - 10/18 10/26
09/09 - 10/26 11/05
09/21 12/06 12/20
10/01 - 12/21 01/07
10/05 - 01/07 02/04
10/08 - 02/04 02/23
03/24 - 05/18 06/17
04/05 - 06/10 06/28






?? ‥?? 〜?????? ???? ????? ??
??????????????? ????????????????????????????????
????????? ???????????? ?????? ??????
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第2表 クロッピングシステム部門2004年度作物別耕種概要 (a)
作 目 播種日 定植日 収穫始 収穫終
施肥量 基肥量
kg/10a kg/10a




























































































































































1号 (211)3号 (69) 280








水稲 移植 アサヒ 5/11･6/16-18 1.3 LP 8.4 8.4 8.4 10/18-10/23
八浜水田
水稲 直播 アケボノ 5/26-5/27
直播 ヒノヒカリ 5/6-5/7
移植 アケボノ 5/ll･6/24
牧草 直播 へイ･スーダン 4/16
6.0 LP 8.4-12.2 8.4 8.4 10/28-ll/2
9.0 002 12-18 7.2 8.4 10/4-10/20
1.3 LP 8.4 8.4 8.4 10/27
7.0 化成 15.4 3.2 3.2 7/ll-9/15
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第3表 水稲防除作業内容
薬 剤 名 圃場名(号田) 使用量/10a 月/日
八浜水田
除草剤 サター ン乳剤 1,2,3,4,5 995m1 5/25-6/28
スタム乳剤 1,2,3,4,5 849m1 5/25-6/17
ラクダ-Lフロアプル 2,4,5, 470cc 6/24
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(3)装置化生産部門
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第 1表 平成16年度野菜耕種 ･生産概要









































































































子牛 育成牛 繁殖牛 肥育牛 子牛 育成牛 肥 育牛
16.04.01現在 13 1 39 1 13 0 3 70
???? 生産 9 13
振替 1 1 2 4





16.10.01現在 14 1 38 2 16 4 3
????
生産 5 5
振替 3 1 2 4
振替 3 1 2
減 へい死 1
売却 4 2 8 3 17
17,03.31現在 12 3 36 2 13 0 4 70
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1 2 3 4以上
受 胎 不受胎 受胎 不受胎 受胎 不受胎 受胎 不受胎
人工授精 37 33 89.1 19 3 12 1
受精卵移植 4 4 100 4
1 1
第3表 平成16年度子牛販売成績
生 後 体 重 日 齢 落 札









母 牛 父 牛
番 号 名 号






16.6.11 R838 15.9.8 去
R839 15.10.9 去
304 270 0.888 348
287 265 0.923 343
286 255 0.891 278
279 312 1.118 412
264 261 0.988 386
16.7.16 R840 15.ll.6 雌 253
R841 15.11.24 去
16.8.27 R842 15.12.27 雌
R843 15.12.30 雌
R844 15.12.31 去


















237 235 0.991 390
244 227 0.930 393
241 238 0.987 424
240 262 1.091 444






















6 1.678 Y216 花茂勝2
1,435 Y200 利花
0 1,915 Y208 美津福
4 1,656 Y210 貴安福
4 1,662 Y194 沢幸土井
297 248 0.835 385 1,552 Y222 利花
R856 16.5.27 去 267 249 0.932 471 1,891 Y218 貴安福
R861 16.7.11 去 222 270 1.216 485 1,796 Y214 勝福茂
17.3.18 R858 16.6.23 去 268 258 0.962 481 1,864 Y224 北仁
R862 16.7.11 去 250 282 1.128 536 1,900 Y213 花茂勝2
平均 全頭 25 255 258 1.019 406 1,567
去勢 14 252 268 1.072 437 1,620
雌 11 259 246 0.952 367 1,498
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第4表 平成16年度枝肉販売成績
去月苦 芸 警 性 別 富(蓋)望 霊 芝 監 /kg, 霊 (｡)義




413.1 B-1 520 299,949
350.7 C-1 800 299.333
389.6 B-3 1,730 722,606
436.1 B-4 1,871 831,525
429.4 B-3 1,780 779,714


























































草地 FaSR; 作 物
利用形態別収量 (kg)
放 牧 生草換算


















































14,360 359 14,360 14,360 2,209
36,400 910 36,400 36,400 3,033
480 12 480 480 240
29,920 748 29,920 29,920 2,877
21,480 537 21,480 21,480 1,918
15,040 376 15,040 15,040 3,200
55,320 1,383 55,320 55,320 2,990
計 653 173,000 4,325 173,000 173,000 2,649
合計 1,149 137.160 9,310 18.300173.000 4,325 459,070 459,070 3,995
利用形態別における生葦換算収量
青刈 乾草 サル ジー 放牧 合計


















八浜農場 一一日 汎用耕地部門 水田作
津高牧場 日日 山地畜産部門 和牛･飼料作
本島農場 一一日 装置化生産部門 果樹
[技 術 部]
2)教職員数








技 術 職 員
事 務 長
係 長
















































































区 分 クロツピげ システム 汎用耕地 装置化生産
果 菜 類 665,480
葉 菜 類 1,800,550
根 菜 類 1,473,280
花 井 類 74,770





















































開催月日 協 議 事 項 報 告 事 項
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開催月日 協 議 事 項 報 告 事 項









開催月日 協 議 事 項 報 告 事 項
16.9.1106 1.平成15年度センター等経費決算並びに 7.センター報告第26号について1 中期目標 .計画に係る平成
平成16年度当初予算配分について 16年度計画実施のための行動
2.生産物販売に関するワーキンググルー 計画について






開催月日 協 議 事 項 報 告 事 項
16.ll.101217152 1.岡山大学農学部附属山陽圏フィールド 6.平成16年度後期実習開始について7 津高牧場畜魂祭について8 フィールド科学センター利用申込状況について9 技術部会議等について1 台風被害復旧計画について
科学センター技術部要項について 2.平成16年度学長裁量経費に
2.平成17年度の授業科目について1 作付け計画 かかる特別配分 (公募分)について3.安全衛生課農学部巡視について4 職場体験実習について5 フィールド科 センター利用申込状況について6 技術部会議等1 報告について
2.平成17年度センター関連実習について 2.フィールド科学センタ一利
3 農学部附属山陽圏フィールド科学センター講演会について4 全国 附属農場協議会 ｢1大 農場1アピール｣の作成について運営委員会について2 平成17年度作付け計画についてセンター関連実習について附属山陽圏フィール ド科学センター講演会について56 公開講座企画書について7 技術 技術職員体験発表 について8 センターパンフレット9 学科目制カリキュラム等検討委員会委員の選出について 併任教員 報告について農学 附属山陽圏フィ ル
2.平成17年度センター専任教員の講座へ ド科学センター運営委員会に
60 岡山大農センター報告 No.272005
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(6)施設開放状況
施設利用目的,時期 施設利用者名 期 間 団 体 数 等 参加人数
いもはり 保育園 1 日 39団体 (4,052株) 2,711
(10月3日～11月4日)見学5 12日)2076 )8 10 (1,160株) 580
幼稚園 9 (1,556株) 979
小学校 2 (468株) 347
親子クラブ 16 (658株) 803
その他 2 (210株) 2
あゆみ保育園 1 24
邑久小学校 1日 1 129
竜之口小学校 1日 1 84津島小学校 13
JA兵庫 1日 1 8
岡山市立少年自然 2日1 1 45
(8月22日.8月23日) の家 (延90名)
見学(6月24日)10 72職場体験学習8 ～6月10日) 岡山理科大学 7
甲浦小学校 1日 1 55
牛を勉強する会操山中 校 1日3 1 41(延3名)
岡山大学教育学 3日 1家族
(10月13日～10月15日) 部附属養護学校 (延3名)
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